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道
綱
母
の
心
象
ー
「
も
ろ
と
も
に」
の
意
識
を
め
ぐ
っ
て
ーー
根
来
司
氏
は
r
王
朝
女
流
文
学
の
こ
と
ば
と
文
体』
の
中
で、
蜻
蛉
日
記
に
で
て
こ
な
い
語
砒
を
も
っ
て
道
綱
母
の
真
の
心
を
と
ら
え
る
と
い
う
こ
と
を
な
さ
っ
て
い
る。
す
な
わ
ち
r
な
ま
め
か
し」
や
「
な
つ
か
し」
と
い
う
形
容
詞
が
r
伊
勢
物
梧』
や
『
大
和
物
語」
そ
の
他
多
く
の
物
語
や
日
記
な
ど
に
出
て
く
る
の
に、
r
蛸
蛉
日
記』
に
は
一
例
も
見
出
だ
せ
な
い
こ
と
に
注
目
し
て、
「
な
っ
か
し」
と
「
け
莉
し」
を
丙
立
さ
せ
る
こ
と
は
む
ず
か
し
く
て
も、
こ
れ
を
両
立
さ
せ
る
の
が
平安
朝
の
理
想
の
形
で
は
な
か
っ
た
か。
が、
蛸
蛉
日
記
に一
方
の
「
な
っ
か
し」
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
道
綱
母
が
親
近
感
の
持
て
る
柔
和
な
そ
れ
よ
り
も、
気
高
く
近
寄
り
難
い
気
品
を
こ
よ
な
く
望
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た。
と
分
析
さ
れ
て
い
る。
確
か
に
蜻
蛉
日
記
の
な
か
に
は
r
あ
さ
ま
し」
「
う
し」
「
悲
し」
r
苦
し」
r
辛
し」
「
つ
れ
な
し」
「
な
や
ま
し」
r
憎
し」
心
胸
術
し」
「
わ
ぴ
し」
と
い
っ
た、
わ
が
身
の
不
幸
を
こ
と
さ
ら
吹
い
た
表
現
が
多
い。
そ
の
た
め
r
夫
の
兼
家
に
愛
の
集
中
を
求
め
る
の
み
で、
自
己
を
与
え
る
こ
す2)
と
を
し
な
い」
と
か、
「
全
日
記
を
通
じ
て
ど
こ
で
で
も
兼
家
の
愛
を
自
分
ま
ず
少
し
煩
雑
に
な
る
が、
客
観
的
に
道
網
母
の
状
況
が
よ
く
わ
か
る
よ
う
に
日
記
に
帥
し
て
「
も
ろ
と
も
に」
と
い
う
首
業
の
用
例
を
柑
き
だ
す
と
(
-
）
 
『
蜻
蛉
日
記』
の
中
の「
も
ろ
と
も
に」
一
身
の
上
に
集
注
せ
し
め
よ
う
と
す
る
女
ら
し
い
努
力
を一
度
も
企
て
て
い
で3
)
な
い」
と
い
っ
た
印
象
を
与
え
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い。
一
般
に
人
が
用
い
る
賄
莱
と
い
う
も
の
に
は
自
ず
と
そ
の
人
の
伍
他
観
や
生
活
感
情
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
も
の
で
あ
ろ
う。
そ
こ
で、
蛸
蛉
日
記
の
中
の
語
枇
に
注
目
す
る
と、
追
綱
母
が
客
観
的
に
見
て
幸
せ
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
場
面
で、
他
の
王
朝
文
学
で
は
あ
ま
り
見
受
け
ら
れ
な
い
言
葉
が
繰
り
返
し
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る。
そ
れ
は
「
も
ろ
と
も
に」
と
い
う
酋
葉
で
あ
る。
こ
こ
で
い
う
幸
せ
な
場
而
と
い
う
の
は
客
観
的
な
も
の
で、
道
綱
母
は
内
心
認
め
て
い
な
が
ら、
「
前
に
述
べ
た
一
切
の
半
実
を
あ
な
た
方
に
理
由
は
説
で｀）
明
し
な
い
が、
こ
と
さ
ら
認
め
な
い」
楊
面
を
も
含
む
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
で
あ
る。
こ
の
「
も
ろ
と
も
に」
と
い
う
言
策
か
ら、
道
糾
母
の
心
象
を
探
っ
て
み
た
い。
塗
木
京
子
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